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La investigación,  
legado principal de Gustavo Vanegas torres*
Sergio Roberto Matias Camargo** 
Editor Diálogos de Saberes
El martes 20 de noviembre de 2007, al finalizar el IV Encuentro de Directivos Académicos de la 
Universidad Libre, fallecía en Barranquilla Gustavo Vanegas Torres. A diez años de su desaparición, 
rendimos un merecido homenaje a un pensamiento y una obra que no han muerto; al contrario, 
continúan vivos, florecientes y en permanente avance cuantitativo y cualitativo.
Recordamos, por su vigencia, la nota redactada por Rafael Ballén, investigador del Centro de 
Investigaciones Socio jurídicas –centro del cual Gustavo Vanegas fue Director durante varios 
años, así como el orientador de su nueva etapa–, el 21 de noviembre de 2007 para esta revista:
“Director del Centro de Investigaciones Socio jurídicas, Decano (e) de la Facultad de Derecho 
y finalmente, Rector Seccional (e) de la Sede Principal, hasta el 20 de noviembre de 2007 día 
de su fallecimiento, en ejercicio de sus labores, en la ciudad de Barranquilla.
A lo largo de su carrera docente se distinguió como uno de los mejores docentes del área de 
derecho privado. Inició la nueva etapa de la investigación formativa y científica, impulsando 
la conformación del más alto nivel de Grupos de Investigación en Derecho, promovió 
la conformación de semilleros y monitores en el campo de la investigación, contribuyó 
positivamente a la creación de la revista Diálogos de Saberes, que ha publicado hasta la fecha 
26 números y ha logrado su reconocimiento como revista nacional especializada de carácter 
científico por Colciencias.
Su legado principal fue impulsar la investigación en la Facultad de Derecho, en la Sede Principal 
y en todas las Seccionales, como fundamento de la formación de profesionales egresados de la 
Universidad Libre, con capacidad de diagnosticar con rigor científico, los problemas jurídicos 
y sociales colombianos y de contribuir a resolverlos, con criterio democrático y patriótico.”
*  Como citar este artículo: Matias, S. (julio-diciembre, 2017). La investigación, legado principal de Gustavo Vanegas 
Torres. Revista Diálogos de Saberes, (47)13-16. Universidad Libre (Bogotá). https://doi.org/ 10.18041/0124-0021/
dialogos.47.2017.1691
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Con su iniciativa, se creó el Área de Investigación en los programas anualizados de pregrado 
en Derecho, con asignaturas básicas y obligatorias en los grados de primero, segundo, tercero, 
y cuarto año, conformados por docentes de las mismas. Ello se extendió posteriormente a los 
programas de Especialización, Maestría y Doctorado, contribuyendo significativamente a fortalecer 
la competencia investigativa de los egresados de todos los programas de derecho en todos sus 
niveles, en cumplimiento de los principios fundacionales de la Universidad Libre, de su misión 
y de su visión.
Diálogos de Saberes, revista fundada por Gustavo Vanegas, cumplió diez años de vida editorial, 
justo en las calendas de su muerte. Este año 2017, cumple veinte años de existencia y publicación 
ininterrumpida, con 47 ediciones y en constante mejoría, dando un salto dialéctico desde 2005 –tras 
ser indexada por Colciencias–, siendo esta una revista nacional especializada de carácter científico 
dedicada a la divulgación de resultados de investigaciones en Derecho y Ciencias Sociales, como 
la prolongación del pensamiento y la acción transformadora y progresista de su fundador, como 
lo son, con iguales méritos, los investigadores y grupos de investigación actualmente existentes 
y consolidados en el Centro de Investigaciones Socio jurídicas de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Libre de Bogotá, escalafonados y clasificados por Colciencias, todos ellos soporte 
fundamental de los procesos de acreditación del programa de pregrado en Derecho; de la insti-
tucional multicampus de la Universidad Libre; y de la creación y existencia de Especializaciones, 
Maestrías y Doctorado en Derecho.
20 de noviembre de 2017
P.D. La fotograf ía de la portada de esta edición de Diálogos de Saberes contiene una fotograf ía de 
Gustavo Vanegas, como parte de nuestro homenaje. Fue suministrada amablemente por el docente Germán 
Cubillos, a quien agradecemos su aporte y colaboración.
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Gustavo Vanegas Torres died in Barranquilla on November 20, 2007; his death concurred 
with the end of the 4th meeting of academic directors of the Universidad Libre. Ten years after 
his passing, we pay due tribute to his scholarship and work that has not died, on the contrary, it 
is very alive, flourishing and in permanent progress both in quantitative and qualitative terms.
We reproduce, because of its relevance, the note written by Rafael Ballén, researcher at the 
Socio-Legal Research Center –leaded by Gustavo Vanegas over several years, as well as the 
coordinator of its new phase– on November 21, 2007 for this journal:
“Gustavo Vanegas was Director of the Socio-Legal Research Center, Dean (e) of the faculty 
of Law and finally, Sectional President (e) of the main campus, until November 20, 2007 day 
of his death, in the course of his work, in the city of Barranquilla.
Throughout his career as an academic, he became renowned as one of the best lecturers on 
private law. He started the new coursework on scientific and formative research, promoting 
the formation of high-level research groups on law, promoting also the creation of hotbeds and 
academic tutors in the field of research. He also contributed positively to the conformation of 
the journal Dialogos de Saberes, which has published 26 numbers to this date and has achieved 
the recognition as a National Specialized Scientific Journal by Colciencias.
His main legacy was the impulse of research activity within the faculty of Law in the main 
campus as well as in all other sectional campuses. Also, he took part in the foundation of the 
formation process of all graduates from the Universidad Libre, providing them with capabilities 
to identify, with scientific rigor, Colombia’s legal and social problems and to contribute to its 
solution with democratic and patriotic judgement.”
EDITORIAL
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Under his guidance, the university created the Research Area within the annual undergraduate 
program on Law, creating basic and compulsory courses in first, second, third and fourth years 
of study, delivered by professors of the faculty. This area expanded later to the coursework on 
postgraduate studies (Specialization, Masters and Doctorate), contributing substantially to 
strengthen graduate’s skills on research from all levels and all programs of Law at the university. 
This area fulfills the founding principles, mission and goals of the Universidad Libre.
Diálogos de Saberes, journal founded by Gustavo Vargas, completed 10 years of editorial 
existence by the time of his death. In 2017, this journal achieved 20 years of existence and uninter-
rupted publication, with 47 editions and in continuous improvement, making a huge step forward 
since 2005 after being classified as a National Specialized Scientific Journal by Colciencias. This 
journal is devoted to the disclosure of research results on Law and Social Sciences. This publication 
also acts as the prolongation of the thinking, transformative action and progressive vision of its 
founder. The researchers and research groups existing and consolidated within the Socio-Legal 
Research Center in the faculty of Law at the Universidad Libre share this values and merits, they 
all are also scaled and classified by Colciencias. The journal, as well as the researchers and research 
groups are fundamental to the keeping of the accreditation of the undergraduate program on law, 
the multi-campus structure of the university and the creation and existence of specializations, 
masters and doctorate degrees in Law at the Universidad Libre.
November 20, 2017
P.S. The photography on the cover of this edition of Dialogos de Saberes contains an image of Gustavo 
Vanegas as part of our tribute to him. Professor Germán Cubillos gladly shared it with us, we are thankful 
for his support and collaboration.
